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MAKING A   
DIFFERENCE IN 
MASSACHUSETTS
A b id dn a r ge  
Economic Impact Report
Fiscal Year 2009   
Overview of BU’s Economic and 
Employment Impacts
City of 
Boston
Metropolitan 
Area
Commonwealth
of  Massachusetts
Boston University's Direct Spending for
$432,137,366  $1,234,459,729  $1,305,652,783 Employee Salaries and Benefits and the
Purchase of Goods and Services       
Direct Spending by Boston University
$257,091,468  $387,139,547  $392,673,452 
Students and Their Out‐of‐State Visitors
Additional Spending Created by Boston         
$446,291,783  $1,861,376,081  $2,181,509,352 
University's Spending and the Spending
by Boston University Students and
Their Out‐of‐State Visitors
TOTAL ECONOMIC IMPACT $1.14 B $3.48 B $3.88 B
TOTAL EMPLOYMENT IMPACT 14,877 JOBS 39,145 JOBS 43,116 JOBS
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BU’s Economic Impact
City of 
Metropolitan Area  Massachusetts Boston 
DIRECT BOSTON UNIVERSITY SPENDING 
Salaries and Benefits  $223,738,879  $884,233,079  $919,944,265 
Purchased Goods and Services  $208,398,487  $350,226,650  $385,708,518 
Total Salaries, Benefits, and 
Purchases  $432,137,366  $1,234,459,729  $1,305,652,783 
DIRECT STUDENT AND VISITOR SPENDING 
Student Spending $188 720 406 $290 701 944 $296 235 849    , ,   , ,   , ,  
Essential Living Expenses $38,247,477  $53,967,639  $53,967,639 
Nonessential Purchases $226,967,883  $344,669,583  $350,203,488 
Out‐of‐State Visitor Spending  $30,123,585  $42,469,964  $42,469,964 
Total Student and Visitor 
$257 091 468 $387 139 547 $392 673 452
Spending 
, ,   , ,   , ,  
TOTAL DIRECT SPENDING  $689,228,834  $1,621,599,276  $1,698,326,235 
INDIRECT SPENDING CREATED BY THE 
DIRECT SPENDING OF THE UNIVERSITY, ITS 
STUDENTS AND THEIR OUT‐OF‐STATE 
$446,291,783  $1,861,376,081  $2,181,509,352 
VISITORS 
TOTAL ECONOMIC IMPACT  $1.14 B $3.48 B $3.88 B
TOTAL EMPLOYMENT IMPACT 14,877 JOBS 39,145 JOBS 43,116 JOBS
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There are 30,849 BU students residing in MA.
These students spend 
$296.2 million
for basic living expenses
such as books, transportation, 
d ff han  o ‐campus  ousing.
They also spend another 
$54 million 
on non‐essential items such as 
entertainment, music and dance 
lessons and cable TV,      .
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BU attracts out‐of‐state resources to MA.
66% of BU students are from out‐of‐state. These students brought in more than $637 
million of tuition and fee income to the Commonwealth.
BU received $237 million of federal funding through grants and contracts $18 million                    ,     
of federal student aid funds, and nearly $50 million from BU alumni, friends, 
corporations, and foundations.
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B t U i it C it i MAos on  n vers y  ommun y  n 
City of Metropolitan Commonwealth of 
Boston Area Massachusetts
EMPLOYEES** 4,404 13,990 14,687
STUDENTS*** 21,233 30,305 30,849
ALUMNI 14,194 79,948 94,218
39,831 124,243 139,754
*Based on home addresses of employees and alumni, and local addresses of students.
**Employee counts exclude 11,269 student employees in FY‐2009.
***Official enrollment for FY‐2009 was 32,485.  This includes 1,716 students enrolled in Study Abroad
Programs or with out‐of‐state addresses.  This number excludes 80 BU Academy students not
enrolled in college‐level Boston University courses.
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BU is the largest university in Massachusetts.           
5,037 of those students are from 136
foreign countries, ranking BU 9th in 
the nation in the number of 
international students enrolled.
With 32,485 students enrolled, 
BU is also the fourth largest 
university in the United States        .
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BU Students 
STUDENT RESIDENCES City of 
Boston
Metropolitan 
Area
Commonwealth of 
Massachusetts
DORMITORY RESIDENTS 8,382 8,741 8,741
UNIVERSITY APARTMENT 
RESIDENTS 2,085 2.206 2,206
OFF‐CAMPUS 
UNDERGRADUATES
2,907 5,148 5,280
OFF‐CAMPUS GRADUATE 
& NON‐DEGREE STUDENTS 7,836 14,057 14,466
BU ACADEMY  STUDENTS 
( ff ) 23 153 156o ‐campus
TOTAL STUDENTS 21,233 30,305 30,849
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BU generates jobs in Massachusetts.
BU is the fourteenth largest 
employer in MA.   
In FY2009, BU and its subsidiary
i d 43 000 dicorporat ons generate   ,   rect 
and indirect jobs in Massachusetts.
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Employment Impact 
City of
Boston
Metropolitan 
Area
Commonwealth
of MA
DIRECT JOBS 13,348 25,259 25,956
INDIRECT JOBS 1,529 13,886 17,160
TOTAL JOBS 14,877 39,145 43,116
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BU is the 14th largest employer in MA.
BU spent $734 9 million on    .      
salaries for employees in FY2009.
The University also spent $185 million           
on benefits for employees living in MA.
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BU Employee Salaries and Benefits       
City of 
Boston
Metropolitan 
Area Massachusetts
SALARIES $178,716,598  $706,316,538  $734,910,148 
BENEFITS
FICA $11,564,571  $44,467,865  $46,270,418 
Pensions $11,700,509  $47,750,088  $49,550,063 
H lth I $13 182 364 $52 415 474 $54 514 028ea   nsurance , ,   , ,   , ,  
Tuition Remission $4,964,289  $20,294,629  $21,056,557 
Workers’ Compensation $999,319  $3,630,973  $3,817,675 
Unemployment Compensation $590,114  $1,653,648  $1,797,786 
Life Insurance $540,566  $1,656,500  $1,752,276 
Disability Insurance $812 820 $3 317 490 $3 442 857  ,   , ,   , ,  
Other $667,729  $2,729,874  $2,832,457 
TOTAL BENEFITS $45,022,281  $177,916,541  $185,034,117 
TOTAL SALARIES AND BENEFITS $223 738 879 $884 233 079 $919 944 265      , ,   , ,   , ,  
ECONOMIC IMPACT $389,081,911  $1,953,005,599  $2,156,349,360 
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BU conducts business with 9,408 MA vendors.
•It purchased $803 million’ 
worth of services and goods  
from these vendors in FY 2009.
These purchases range from 
office supplies to major 
construction projects.
•$299.3 million of those 
purchases were from 4,069 
vendors in the City of Boston.
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BU completed two major construction projects 
in FY2009.
The National Emerging Infectious 
Di L b
Phase 2 of John Hancock Student 
Vill seases  a oratoryage
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Purchases of Goods and Services
City of Boston
Metropolitan 
Area Massachusetts
NO. OF VENDORS & CONTRACTORS 4,069 8,427 9,408
Purchases of Goods, Services, and 
Capital Expenditures $208 398 487 $350 226 650 $385 708 518  , , , ,   , ,  
ECONOMIC IMPACT $299,356,644  $674,894,638  $803,059,658 
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What do BU visitors spend?       
Out‐of‐state visitors 
to BU students spent 
nearly $42.5 million
in the Boston
$30.1 million of this amount 
i h Ci f     
metropolitan area. 
was spent  n t e  ty o  
Boston.
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BU attracts financial resources to MA.
BU received more than $245 million 
of federal funding through grants and 
contracts for research and training.
BU received nearly $18 million of 
federal student aid funds. 
$47 million of BU’s gift from alumni, 
friends, corporations and foundations 
were from out of state sources    ‐ ‐   .
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Spending by Students and their Out‐of‐State Visitors
STUDENT SPENDING City of Boston Metropolitan Area Massachusetts
Spending on Essentials/Basics
Academic Year $183,115,541  $283,155,698  $288,572,147 
Summer Term $5,604,865  $7,546,246  $7,663,702 
$188,720,406  $290,701,944  $296,235,849 
Spending on Non‐essentials
Academic Year $34 996 500 $49 750 800 $49 750 800  , ,   , ,   , ,  
Summer Term $3,250,977  $4,216,839  $4,216,839 
$38,247,477  $53,967,639  $53,967,639 
Total Student Spending $226,967,883  $344,669,583  $350,203,488 
Number of Students 21,233 30,305 30,849
SPENDING BY OUT‐OF‐STATE VISITORS 
TO BOSTON UNIVERSITY STUDENTS
$30,123,585  $42,469,964  $42,469,964 
     
TOTAL STUDENT AND VISITOR 
SPENDING
$257,091,468 $387,139,547 $392,673,452
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Services to the Community     
BU employs its own Police  BU provides daily In FY‐2009, BU contributed 
Department that protects 
the University community, 
including neighboring 
property 24 hours a day 7
maintenance of  sidewalks, 
MBTA tracks, and streets 
around the campus. It also 
plants and repairs trees and
more than 
$1.4 million 
to the Commonwealth 
Avenue improvement and,        ,   
days a week.
         
conducts pest control.
     
beautification project.
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Direct payments to the community
Since FY‐2003, the 
University has paid more 
BU paid more than $1.7 
illi i l t t
BU voluntarily paid nearly 
$5 million to the City of 
than $31.7 million 
in real estate property 
taxes and linkage 
pa ments to the Cit of
m on  n rea  es a e 
property taxes and 
$304,536 for other town 
fees to the City of 
Boston in lieu of taxes. 
BU’s subsidiary 
corporations paid $1.1y       y   
Boston.
Brookline.
     
million in taxes to Boston 
as well.
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BU gives back to Massachusetts 
students through scholarships.
E BU id 20 25 f llvery year,   prov es  ‐ u ‐
tuition, four‐year scholarships to 
graduates of Boston public high 
schools.
BU also offers special scholarship 
programs for graduates of Brookline 
and Chelsea high schools, as well as             
for children of Boston and Brookline 
firefighters killed in the line of duty.
BU has spent more than $128 million           
in scholarships for Massachusetts 
students.
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